






Čime se bave informacijske znanosti?
U radu su prezentirani rezultati sustavnoga istraživanja koje je provedeno s ci-
ljem ispitivanja domene informacijskih znanosti i zadatkom iznalaženja predmeta nji-
hovoga ptoučeveuje; Predočene su osnovne postavke teorije informacije. Prikupljeni
su, klasificirani i metodom kvalitativne analize ispitani glavni stručni izrazi (377), izd-
vojene definicije (52) ključnih pojmova (23), izabrani i precizno određeni, po značenju
međusobno Ilajbliži, tzv. rodni pojmovi (6). Njihovom komparacijom, te određivanjem
diferencijskih obilježja definirano je područje. Pokazano je 1) da se radi o interdisci-
plinarnom znanstvenom području koje prelazi okvire jedne znanstvene oblasti, tako da
se može govoriti npr. o društvenim, humanističkim ili tehničkim informacijskim zna-
nostima, 2) da je značenje pojmova 'informacijske znanosti', 'informatika' i 'informa-
tologija' identično, te se oni mogu smatrati sinonimima, isto kao i pojmovi 'računalne
znanosti' i 'tcluiičkc iuiormecijske znanosti', te 4) da se izraz 'informatistika' može
smatrati još jednim mogućim nazivom područja. Na kraju je predložena definicija po-
dručja koja glasi: "Informacijske znanosti predstavljaju interdisciplinarno znanstveno
područje koje se bavi proučavanjem svih oblika informacija, komuniciranja i informa-
cijskih sistema shvaćernh u smislu zajedništva ljudi i postupaka, te' opreme i načina
njezina korištenja. "
Ključne riječi: informacijske znanosti, domena, definicija.
1 Uvod
U prosincu 1992. godine završila sam istraživanje na temu: ispitivanja kvalitete stu-
dija informacijskih znanosti, u okviru kojega sam, za potrebe utvrđivanja metodološke
osnovice, ispitivala pojam, domenu i predmet proučavanja toga znanstvenog područja.
Na prvi pogled moglo bi se činiti da je, nakon 1985. godine kada je donesena Od-
luka Znanstveno-nastavnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu o matičnosti informacijskih
znanosti, bespredmetno baviti se ovim pitanjima. Međutim, tome nije tako. Neki
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problemi, prije svega pitanja vezana za interdisciplinarnost područja i stručnu termi-
nologiju, još uvijek nisu riješeni.!
Analizirajući mnoštvo inozemnih i domaćih radova objavljenih na tu temu, uočila
sam podijeljenost mišljenja mnogih autora, osobito u pogledu određivanja širine po-
dručja. Budući da nisam raspolagala dovoljnom količinom informacija, i sama često
nisam znala kojem se mišljenju prikloniti. Zato sam odlučila da ću se detaljnije poza-
baviti područjem informacijskih znanosti i njegovim predmetom proučavanja.
2 Problem
Neka znanstvena područja, među kojima su informacijske znanosti eklatantan primjer,
prelaze okvire jedne znanstvene oblasti i postaju interdisciplinarna. Takav je tada i
pristup rješavanju pojedinih znanstvenih problema, uslijed čega se pojavljuje potreba
) suradnje brojnih specijalista i znanstvenika koji se ne bave cijelim područjem, već samo
jednim njegovim dijelom.
Oni objavljuju rezultate svojih istraživanja čiji je krajnji domet dati točan i logičan
sadržaj nekoga pojma, jasno ga protumačiti, točno odrediti, opisati, ukratko - defini-
rati.
Na taj način u raznim znanstvenim područjima, pa tako i informacijskom, dolazi
do pojave mnoštva definicija. Budući da su usredotočeni samo na dio područja, autori,
premda često polaze od istih pretpostavki, različito pristupaju znanstvenoj disciplini ili
pojmu koji žele opisati. Definicije, rezultat toga postupka, rijetko zahvaćaju područje
u cjelini.
Informacijske znanosti su, u odnosu na tradicionalne znanosti - filozofiju ili matema-
tiku npr, mlado znanstveno područje s izvornom literaturom na engleskome jeziku. U
vezi s time dodatno se, osobito u nas, javljaju problemi u pogledu terminologije koja
nije uvijek jednoznačna. Tome nehotice doprinose sami znanstvenici koji, u dobroj
namjeri stvaranja originalnoga stručnog vokabulara na materinjem jeziku, upotreblja-
vaju vlastite izraze.
Uslijed toga pojavljuje se mnoštvo sinonima što samo po sebi i nije tako loše, jer
uz sustavno bavljenje područjem s aspekta lingvistike doprinosi stvaranju osnovice za
izradu solidnog stručnog rječnika.
Lako se, međutim, može dogoditi da pojava izmakne kontroli i postane kaotična
tako da čovjek ima problema s razumijevanjem teksta ili čak sa sporazumijevanjem.
iDa se doista radi <? oz bitjn im problemima, vidi se već i po sarnom nazivu područja koje nije jednoznačno
određeno, pa se tako u nas govori O Informacijskim, Računarakim, Raćunalskim, Računainim i Kompjutors-
kim zn anoat im a, Informatici, Informatologij i, ... Neke od ovih naziva mogli bismo smarrat i sinonimima, o
Čemu će još biti riječi.
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U nastojanju praćenja suvremenih pravaca razvoja informacijskih znanosti u svi-
jetu, stručnjaci iz prakse oslanjaju se pretežno na izvornu literaturu. Zbog toga se u
tim sredinama često rabi tzv. kroatizirana engleska terminologija.
S druge strane postoje sredine (fakulteti, npr.) u kojima se njeguje izražavanje na
hrvatskome jeziku. Međutim, ne upotrebljavaju se svuda isti izrazi.2 Njihova hete-
rogenost i ekskluzivnost ovisi o mnoštvu faktora, među kojima se ističe zatvorenost i
veličina populacijske grupe koja ih upotrebljava.
Tako nastaju informacijski žargoni kojima se služe manje skupine ljudi - zaposleni u
jednom centru za obradu podataka ili skupini centara orijentiranih istom tipu računala,
studenti jednoga fakulteta npr. - što dovodi do spomenutih poteškoća u verbalnom
komuniciranju, ali se još donekle može smatrati normalnom pojavom koja svjedoči o
intenzivnom razvoju mladoga znanstvenog područja.
Stvari se, međutim, kompliciraju onoga trena kad čujete rečenicu: "Nakon kodiranja
program se mora kobolirati, debagirati i linkati, pri čemu je važno voditi računa o
rekordima i fajlovima, a moj pi-si je kratak na drajvu i radi ručni rad.3 "!? Jezik je
iskvaren s naročito osebujnim izrazom kobolirati (sinteza riječi COBOL i kompilirati).
Srećom, do sada još nije zabilježena pojava analognih izraza paskalirati ili fortranirati!
3 Zadatak, hipoteze i cilj istraživanja
Pitanje, na koje bih željela odgovoriti i koje mi se cijelo vrijeme nametalo, glasi: Što
su to, zapravo informacijske znanosti i čime se bave?
Prema enciklopedijskom shvaćanju, sociologija, fizika i psihologija smatraju se zna-
nostima koje se bave proučavanjem socioloških, odnosno fizikalnih i psihologijskih po-
java i zakonitosti. Analogno tome, za početak bi se moglo reći da se informacijske
znanosti bave proučavanjem informacijskih pojava i zakonitosti.
Evo nekoliko općenitih poimanja informacije:
:2Tako se npr. engleski izrazi blank i space prevede kao razmak, bjelina i praznina, system kao aist em i
sustav što ne mora biti uvijek istoga značenja (rnože sc npr. kazati iuformacijski sistem i informacijski sustav,
ali ne i sustavna oprema), a data kao podatak, varijabla i polje. Riječ polje (uz izraze tablica, mat rica, vektor
i tabela) pojavljuje se i kao prijevod engleskoga izraza table koji sc pak, sa svoje strane, tumači još i kao
tablica, odnosuo tabela (statistička npr.), ali i sadržaj (knjige, članka i 81.). Prilična zavrzlama zar ne?
Ostaje nam samo da se nadamo da će se neke novokovanice, kao što su npr. riječi okorina i ukrudba (!?) za
hardware, s vrernenorn izgubiti.
30va je rečenica doslovno aabi lješcua 11 st udenrskoru pra kt ik umu. Radi sc o studentu koji upotrebljava
programski jezik CODOL i tuži se na dužinu postupka izrade progranla (pisanje, prevođenje, pronalaženje i
otklanjanje pogrešaka, ukratko - postupak nastajanja izvedbenog prograrna). Naročito mu He ue sviđa raditi
s datotekama, jer ncrn a dovoljno memor-ijskog.a prostora na disku, a za ispis raspolaže starim i polaganim
pisačem (printer, št ampać ).
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• prema N. Božiću (1992.) informacija je jedna os četiri razlučive komponente
življenja i postojanja koje uključuju materiju, energiju, informaciju i svijest,
• N. Wiener (1964.), u jednoj od najkraćih i najoriginalnijih definicija uopće, kaže
da je informacija - informacija, ni materija ni energija, dok
• psihologija shvaća informaciju kao podatak koji oblikuje ili utječe na ponašanje
onoga tko taj podatak usvoji.
U realnome svijetu, međutim, informacije se ne pojavljuju pojedinačno već u sku-
povima elemenata, odnosno sistemima. 4
Sistem shvaćen kao skup elemenata čija međusobna povezanost može biti mate-
rijalna, energetska i informacijska, kvalitetni je odraz objektivne stvarnosti u svijesti
promatrača i ovisi o sposobnosti percepcije i refleksije, a valja ga proučavati i poimati
kroz njegovu sintezu s okolinom (prema V. Srići, 1990.).
Funkcioniranje sistema sastoji se u zauzimanju određenih stanja, pri čemu svaki
sistem promjenom stanja generira određenu informaciju. Međutim, da bi se moglo
govoriti o informaciji, nužno je da osim izvora postoji i primalac informacije, tj. drugi
sistem koji je u mogućnosti da prihvati i razumije poruke koje emitira prvi sistem.
Informacija se prenosi od izvora do odredišta putem određenoga kanala (prema Ž.
Pauše, 1989.).
Informaciju i njezino prirodno okruženje (sistem) treba dakle promatrati i s aspekta
komunikacije, odnosno komunikacijskoga sistema koji omogućuje prijenos poruka od
izvora do primaoca, a sastoji se od izvora informacije, primaoca informacije i sistema
- posrednika.
U skladu s time ovo istraživanje, provedeno s ciljem ispitivanja domene informa-
cijskih znanosti i zadatkom iznalaženja predmeta njihovoga proučavanja, polazi od
afirmativne hipoteze koja glasi: "Informacijske znanosti su interdisciplinarno znanst-
veno područje koje se bavi proučavanjem informacija, komunikacija i informacijskih
sistema" .
4 Domena informacijskih znanosti
Tehnologija izaziva želju za nabavljanjem, Jednom nabavljena, ona traži ljude koji će
na njoj raditi i upotrebljavati je. Ljudi dolaze do novih spoznaja koje su, sa svoje strane,
izazov za znanstveni rad i proučavanje područja. Sve to neminovno utječe na naobrazbu
'u hrvatskome jeziku često je bolje reći suat av a ne sistem, Međutim, budući da ta dva izraza nemaju
uvijek isto značenje, a izvorni engleski izraz glasi system, u ovom će se radu radi lakšeg uspoređivanja rabiti
izraz sistem, čak i u slučaju općenito prihvaćenih pojmova kao što su inforrnacijski, komunikacijski i računalni
[ko m pj ut or sk i] sustav.
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koja bi uvijek trebala biti u skladu sa suvremenim znanstvenim dostignućima. Ishod
su povećane potrebe kao rezultanta djelovanja napretka u području praktične primjene
i znanstvenog rada. Povećanje potreba obično dovodi do pojave nove tehnologije i -
krug se zatvara.
Teorija i naobrazba su statične, trome, teže k ukalupljenosti i teško mijenjaju svoje
metode, premise i definicije. S druge strane, praksa i razvoj samog područja vrlo su di-
namični pa predstavljaju izvor novih dostignuća i znanstvenog napretka. K tome treba
dodati još i prirodno svojstvo ljudskih bića da se odupiru svemu novom i nepoznatom.
Ove suprotnosti valjalo bi uskladiti. Međutim, svijest o tome je jedno, a provođenje
u život nešto posve drugo. Područje informacijskih znanosti je, uslijed hiperdinamičnog
razvoja, u tome pogledu naročito osjetljivo.
Analiza i rješavanje problema na relaciji znanost - razvoj - naobrazba - praktična
primjena, teme su koje značajno zaokupljaju brojne domaće i strane autore. Tako na
primjer, N. Prelog (1985.) sa Sveučilišta u Zagrebu govori o "nepostojanju suglasnosti
o ciljevima i funkcijama informacijsko/informatičkog obrazovanja na svim razinama,
i odsustvu podjele rada među pojedinim visokoškolskim institucijama, odnosno speci-
jalizacije na području koje to svojom širinom tema i problema svakako omogućuje.P
"
Među stranim autorima poznata su suprotna stajališta tzv. američke i britanske
škole.
Britanci predbacuju Amerikancima da, inzistirajući na pojednostavljenim aplikaci-
jama i generalizaciji ideja iz druge ruke, premalo pažnje posvećuju teoriji. Nasuprot
tome, u najboljim europskim školama više su zastupljene jake teorijske jezgre i osnovne
stručne discipline - tvrdi se u V. Britaniji (prema P.G.W. Keenu, 1897.).
Amerikanci pak suzdržano i s indignacijom izjavljuju da se njihova gledišta ne
privaćaju u V. Britaniji u kojoj se ionako previše teoretizira (ACM, 1982.).
Teško je prikloniti se bilo kojem od ovih stajališta. Do iste konstatacije došla je i
profesorica E. Vogel (1986.) iz Konstanza'' koja je, premda se u svome radu prvenstveno
bavi uspoređivanjem izobrazbe u SAD i Njemačkoj, analizirala i osnovne karakteristike
američke i britanske škole, pri čemu je uočila prednosti i nedostatke na obje strane.
No, najviše dilema i neriješenih pitanja pojavljuje se u vezi s određivanjem područja
proučavanja odnosno domene informacijskih znanosti, čije osnovne pretpostavke nala-
zimo u teoriji informacije.
"Lit. 34, str. 3
°Lit. 65, str. 80.
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4.1 Teorija informacije
Teorija informacije" jedna je od osnovnih znanstvenih disciplina u području informa-
cijskih znanosti koja se bavi proučavanjem informacijskih sistema, a svoju primjenu
nalazi i u drugim znanstvenim područjima - elektrotehnici, fizici, psihologiji, lingvistici
i biologiji npr.
To je relativno mlada disciplina čije korijene valja tražiti u analizi izvora nespo-
razuma u komunikacijama i nastojanju da se ti nesporazumi svedu na minimum ili
potpuno uklone.
Presjek osnovnih postavki teorije informacije bio bi slijedeći:
• Točnost i jednoznačnost procjene stanja neke pojave ovisi o poznavanju okol-
nosti njezinoga nastajanja, količini informacija koje nam stoje na raspolaganju,
te slijedu njihovog pristizanja, pri čemu svaka prethodna informacija povećava
vjerojatnost predviđanja budućega događanja.
• Ograničenje, koje na svaku pojedinu informaciju stavljaju prethodne informacije,
zove se redundantnost.š
• Redundantnost shvaćena kao višak obavijesti, kroz povećanu mogućnost otkri-
vanja i suzbijanja slučajnih pogrešaka koje pretvaraju prihvatljivu ulaznu poruku
u krajnje neprihvatljivu izlaznu poruku, smanjuje vjerojatnost njihova događanja.?
• Informacije se prenose između izvora i odredišta komunikacijom signala kombi-
niranih prema prethodno utvrđenim pravilima, odnosno sisternom koji se može
označiti kao kod. Poruka stavljena na jedan kraj kanala putujući izlazi na dru-
gom kraju kao druga poruka. Uslijed šumova ili smetnji koje se pritom javljaju,
poruke će biti u bliskom odnosu, ali obično neće biti identične.
• Rješenje nekoga problema ima jednu djelotvornu i mnoštvo redundantnih solucija,
pri čemu je količina informacije o bilo kojem događaju određena kao negativan
logaritam vjerojatnosti toga događaja.
7Pa.su8i o teoriji informacije priređeni 8U prema Općoj enciklopediji. B. Klaiću (Rječnik stranih riječi).
M. Zvonareviću (Socijalna psihologija, st r. 373-376). V. Srići (Informatički inženjering i menadžment). N.
Rožiću (Informacije i komunikacije. str. 45-55) i Ž. Pauše (Uvod u teoriju informacije).
"Informacija je nešto što smanjuje neaigurnoat: ako moramo birati između velikog broja mogućnoati ,
poruka koja znatno smanjuje broj mogućnost i daje veliku količinu informacija. Na primjer ako se neki
događaj može dogoditi na bilo koji od 100 načina i ako poruka isključuje 50 od tih načina. onda ta poruka
sadrži 1 bit informacije.
QVećina serija teorijski mogućih elemenata nevjerojatnaje u praksi: mali broj elemenata vrlo je vjerojatan,
mnogi sc rijetko upotrebljavaju, a većina mogućih serija uopće se ne pojavljuje.
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• U jeziku koji ima samo dva simbola - O(nulu) i 1 - za najkraću moguću konstruk-
ciju četiriju pojmova treba upotrijebiti slijed simbola 00, 01, 10 i 11. Nedostatak
toga rješenja bez redundantosti jest u tome što je podložno zabuni. lO
• U ponavljanju, najjednostavnijem obliku redundantne solucije, slijed simbola za
spomenuta četiri pojma bit će 0000, 0011, 1100 i 1111. Iako solucija sadrži višak
obavijesti, prosječna količina informacije po jednom simbolu za pola je manja
nego u prvom rješenju. II
• Da bi dobile svoj puni smisao, informacije valja promatrati sa stajališta njihovoga
sintaktičkog, semantičkog, pragmatičkog i estetskog značenja. 12
4.2 Određivanje domene
Vratimo se početnoj konstataciji o informacijama kao predmetu proučavanja infor-
macijskih znanosti. Budući da informacije kako smo upravo vidjeli nisu pojedinačne
kategorije, već se pojavljuju u sklopu sistema, prije svega informacijskih i komunika-
cijskih, konstataciju valja adekvatno proširiti. U tu svrhu poslužila sam se jednom od
poznatih i često publiciranih definicija, smatrajući je ujedno i polazištem u postupku
određivanja domene:
Informacijske znanosti su sve one znanosti koje se bave proučavanjem postupaka na-
stajanja, prenošenja, transformacije, razmjenjivanja i korištenja informacija svili oblika
pri čemu se može, ali ne mora, upotrebljavati informacijska tehnologija.
Spomenuti postupak proveden je metodom kvalitativne analize kojom sam obuhva-
tila popis od ukupno 377 deskripcija glavnih stručnih izraza, nakon čega sam izdvojila
definicije nekolicine, za informacijske znanosti ključnih pojmova. Prema mojim saznan-
jima, pojmovi koji se u stručnoj literaturi općenito smatraju ključnim a za domenu
informacijskih znanosti jesu, abecednim redom (tablica 1):
l°Radi se o djelotvornoj soluciji u kojoj, prema principu slijedne zav iarroat i, ako znamo koji je prvi simbol,
svejedno ništa ne znarno o drugom. Prošlost ne sadrži višak napomena o budućnosti. Slučajnom izmijenorn
jednog od simbola jedan mogući pojam pretvara se u drugi mogući pojam bez ikakva nagovještaja.
llPotrebna su barem dva pogrešna sirnbola da sc jedan pojam pretvori ti drugi: ako znamo prvi simbol,
Z1l31no i da će drugi simbol biti jednak. Prošlost sadrži višak napom ena o budućnosti.
"Informacija na sintaktičkoj razini uključuje percepciju i pretvaranje signala u oblik (kod). Za prepoz-
navanje scmantičkog oblika prijemnik (primalac) se opskrbljuje dešifratorom. Ako posjeduje mogućuoat
zaključivanja i pretvaranja pristigle informacije u određeno znanje, prijemnik može tu informaciju iskoristiti
i pragmatički, a obogaćen sviješću i mogućnošću emocionalno-afekt ivnog i intuitivnog mijenjanja st anja, on
će realizirati i estetski oblik informacije.
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Tablica 1. Ključni pojmovi informacijskih znanosti
Rbr. POJAM BR.DEF.
1. Elektroničko računalo 1
2. Hardver 3
3. Informacija 9
4. Informacijska tehnologija 1
5. Informacijske znanosti 4
6. Informacijske/bibliotekarske zn. 1
7. Informacijski sistem 5
8. Informatika 4
9. Informatologija 1
10. Kibernetika ~ 3
Il. Komunikacije 2
12. Komunikacijski sistem 2
13. Komunikologija 1
14. Opća teorija sistema 1
15. Podaci 1
16. Programski inženjering 3
17. Računalne znanosti 1
18. Računalni inženjering 1
19. Računalni informacijski sistem 1
20. Računalni sistem 1
2l. Sistem 3
22. Sistemski inženjering 1
23. Softver 2
Slijedeći korak sastojao se u provođenju tzv. postupka svođenja pod rodni po-
jam (genus proximumj v' koji obuhvaća detaljnu analizu, diferencijaciju i klasifika-
ciju ključnih pojmova, te - na osnovi toga odabir, precizno definiranje i međusobno
usporedivanje rodnih pojmova, njihovo uspoređivanje s postojećim definicijama infor-
macijskih znanosti, utvrđivanje diferencijskih obilježja (differentia specifica) i konačno,
oblikovanje definicije područja.
4.3 Rodni pojmovi
U skladu s prethodno opisanim postupkom izabrala sam slijedeće rodne pojmove: in-
formacija, informacijski sistem, komunikacijski sistem, informacijska tehnologija, infor-
matika i računalne znanosti.
l!JRodni pojmovi su pojmovi koji se nadopunjuju ili 8U po značenju međusobno najbliži.
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Evo njihovih definicijar'"
Informacija, jedna od osi življenja i postojanja, je međudjelovanje dvaju ili više si-
stema ostvareno posredstvom materije, energije i/ili svijesti koje ih vodi ispunjenju nji-
hove svrhe. Potičući emotivno-afektivne reakcije, informacija, kao mjera neodređenosti
i ostvarene organiziranosti koju treba promatrati sa sintaktičkoga, semantičkog, prag-
matičkog i estetskog stajališta i čiji kod mora biti poznat prijemniku, omogućava raz-
mjenu poruka od vrijednosti (koristi) među sisternima (živim bićima, uređajima) kako
bi bile pokretač novih ideja, odluka i akcija.
Informacijski sistem je skup ljudi, postupaka i opreme, odnosno sistem koji se
oblikuje, upotrebljava i održava u cilju prikupljanja, strukturiranja, obrade, pohranji-
vanja, pretraživanja i prikazivanja informacija. Ako se pritom upotrebljava elektroničko
računalo, informacijski sistem valja razumjeti kao skup ljudi, postupaka i informacijske
tehnologije.
Komunikacijski sistem je sistem koji omogućava prijenos poruka od izvora do
primaoca, a sastoji se od izvora informacije (odašiljač), primaoca informacije (prijem-
nik) i ~istema - posrednika (fizikalni kanali).
Informacijska tehnologija je spoj računalne opreme, načina njezinoga korištenja
i brzih komunikacijskih veza, koji omogućava obradu na poseban način prikazanih
činjenica ili pojmova (podaci), zvuka ili slike u svrhu postizanja željenih rezultata.
Informatika (franc. informatique - translacija riječi information i automatique) je
znanost o informacijama, njihovom oblikovanju, prenošenju, registriranju, obrađivanju
i upotrebi pri čemu se može, ali ne mora, upotrebljavati informacijska tehnologija.
Pojam koji se više udomaćio u Europi često se upotrebljava i za označavanje sveučilišnog
nastavnog programa.
Računalne znanosti
računala. Izraz se također
obuhvaćaju poznavanje svih aspekata izrade i korištenja
upotrebljva i za označavanje sveučilišnog nastavnog pro-
grama.
4.4 Diferencijske razlike
Na osnovi analize i uspoređivanja definicija rodnih pojmova može se zaključiti slijedeće:
1) Informacija je ono što informacijskim znanostima daje smisao. U realnome svi-
jetu informacije se pojavljuju u obliku poruka - rezultata međudjelovanja (komunika-
cije) dvaju ili više sistema. Da bi bile vrijedne, poruke moraju biti prepoznatljive i
razumljive, valja ih dakle obraditi.
2) Krajnji cilj komunikacije je posredovanje informacija korisnicima koji ih percipi-
raju svojim senzorima. Pritom će se, budući da se mogu razmjenjivati na razne načine,
"Prijedlog definicija rodnih pojmova rezultat je analize, uspoređivanja, kompilacije i saširnanja definicija
ključnih pojmova.
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informacije pojavljivati u raznim oblicima.
3) Napokon - last, but not least, sastavni dio područja svakako su i ljudi koji su se
za nj profesionalno opredijelili - stručnjaci iz prakse, znanstvenici i nastavnici.
Rezimirajmo.
Ključne riječi - informacije i njihovi oblici, komunikacija, sistem, obrada i ljudi -
mogli bismo promatrati i s aspekta hijerarhijske strukture kojoj na vrhu stoji riječ
sistem.
Vezano s time, valja nam razmotriti odnos između informacijskog i komunikacijskog
sistema s jedne, te informacijskog sistema i informacijske tehnologije s druge strane.
Definicije pokazuju da sve ove tri kategorije pripadaju istom znanstvenom području,
pri čemu informacijski sistem može funkcionirati bez informacijske tehnologije, ali ne i
bez komunikacijskog sistema.
Na prvi pogled moglo bi se zaključiti da su informacijski i komunikacijski sistem
jednakovrijedne kategorije, dok im je informacijska tehnologija podređena. Međutim,
pažljiva analiza njihovih sadržaja otkrit će da se svaka od ovih kategorija sastoji od
niza samosvojnih znanstvenih disciplina, što znači da se radi o samostalnim dijelovima
jednoga te istog znanstvenog područja.
U praksi je doista tako. Proučavanjem informacijskih sistema bave se prvenstveno
društvene informacijske znanosti, informacijskom tehnologijom - računalske znanosti,
dok se komunikologija bavi komunikacijskim sistemima.
Vrijedi zaključak: pojam inforniacijske znanosti općenitiji je od ostalih, a područje
kojim se te znanosti bave - šire.
Stvari se, međutim, ne mogu baš tako simplificirati. Proučavanjem informaci-
jske tehnologije koja je spoj računalne opreme i komunikacijskih veza bavi se, osim
računalskih znanosti, još i komunikologija, dok se - analogno tome - komunikacijskim
sistemima, uz komunikologiju bave i računalske znanosti.
I dalje. Djelovanje informacijskih sistema nezamislivo je bez komunikacija, a kako
se pritom često upotrebljava elektroničko računalo, tada valja govoriti još i o informa-
cijskoj tehnologiji.
Dakle, međusobna povezanost informacijskih i komunikacijskih sistema (društvene
kategorije), te informacijske tehnologije (tehnički pojam), kao i znanosti koje se bave
njihovim proučavanjem, veća je nego što to na prvi pogled izgleda, a područje njihovog
interesa nalazi se - dodamo li tome još i ljude - gotovo u svakoj znanstvenoj oblasti.
Budući da je tome tako, valja kazati da su informacijske znanosti interdisciplinarno
područje koje obuhvaća široki dijapazon znanosti, u prvome redu:
• društvene informacijske znanosti,
• humanističke informacijske znanosti i
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• tehničke informacijske znanosti, poznate još i kao računalne znanosti.
4.5 Definicija
U svrhu lakšega uspoređivanja i utvrđivanja diferencijskih obilježja izrađen je novi
prijedlog radne definicije informacijskih znanosti koja sada glasi:
Informacijske znanosti obuhvaćaju.sve one znanosti koje se bave sustavnim prouča-
vanjem znanstvenih principa, te pojava i zakonitosti u načinu kreiranja, korištenja i
komunikacije informacija svih oblika, kao i koncepcijom izrade, primjene i upravljanja
informacijskim sistemima, postupcima koruu nicirunja u svim' njegovim oblicima, te
poznavaujem računalne i drugih vrsta tchuolcgija. Disciplina uključuje tehničke kom-
ponente (programiranje, izrada kompjuterskih sistema, telekomunikacije, upravljanje
bazama podataka i mikroračuualima}, humanističke komponente, kao i neke dijelove
drugih znanosti i disciplina (komunikologija i komunikacije, računalne znanosti, ma-
tematika, filozofija, inženjering i gospodarstvo).
Definicija je svakako detaljna. Međutim, može li pledirati na zvučan naziv znanst-
vene definicije?
Općenito, definicija je logički izraz kojim se određuje sadržaj nekoga pojma pomoću
drugih pojmova i eksplicite iznosi ono što pojam implicite u sebi sadržava. A znanst-
vena definicija, kao najviši domet analize uopće, još je i više od toga. Za razliku od
drugih, ona seodIikuje time što se u njoj ne nalaze nebitna obilježja, a može je razumjeti
bez dodatnih objašnjenja samo onaj tko već posjeduje stanovita znanja (prema V. An-
driloviću, 1988.).
U skladu s time mogli bismo, parafrazirajući Z. Bujasa, npr. kazati da su infor-
macijske znanosti ostvarena negentropija .: No, šalu na stranu. Diferencijska obilježja
dala su jasnu sliku strukture područja koju valja, u usporedbi s do sada poznatom
definicijom eksplicitno izraziti, što znači - orijentirati se na bitna obilježja.
Imajući sve to na umu, nakon detaljne i dugotrajne analize koja je uključivala razne
postupke - uspoređivanje, kompilaciju, uvrštavanje, sublimaciju i eliminaciju npr. -
napokon sam izdvojila elemente koji su prema mojim saznanjima bitni za područje, te
oblikovala glavnu i četiri prateće definicije koje glase:
Informacijske znanosti predstavljaju interdisciplinarno znanstveno područje
koje se bavi proučavanjem svih oblika informacija, komuniciranja i informacijskih si-
stema shvaćenih u smislu zajedništva ljudi i postupaka, te opreme i načina njezina
korištenja.
Informacija, koju treba promatrati sa sintaktičkoga, semantičkog, pragmatičkog
i estetskog stajališta i čiji kod mora biti poznat, je međudjelovanje najmanje dvaju
sistema pomoću kojeg se razmjenjuju poruke od vrijednosti. Informacijski sistem -
skup ljudi, postupaka i opreme - je sistem koji se oblikuje, upotrebljava i održava u
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cilju prikupljanja, strukt uriranja, obrade, pohranjivanja, pretraživanja i prikazivanja
informacija svih oblika.
Komunikacijski sistem je sistem za prijenos razumljivih poruka koji se sastoji
od izvora, primaoca i sistema - posrednika.
Informacijska tehnologija je spoj raču-
nalne opreme, načina njezinoga korištenja i brzih komunikacijskih veza, koji omogućava
obradu na poseban način prikasanih činjenica ili pojmova, zvuka i slike u svrhu po-
stizanja željenih rezultata. Ove definicije, osim što predstavljaju rezultate zasad završe-
nog istraživanja koje je bilo provedeno s ciljem ispitivanja domene informacijskih zna-
nosti i zadatkom iznalaženja predmeta njihovoga proučavanja, znače ujedno i potvrdu
polazne hipoteze kojom se tvrdilo da su informacijske znanosti interdisciplinarna zn-
anstveno područje koje se bavi proučavanjem informacija, komunikacija j informacijskih
sistema.
5 Zaključak
Ovaj je rad sastavljen od nekoliko dijelova. U uvodusu objašnjeni motivi koji su doveli
do realizacije početne ideje o potrebi ispitivanja domene informacijskih znanosti .. Drugi
dio se bavi stručnom terminologijom u svojstvu posrednog usročnika nepostojanja jed-
noznačnog razumijevanja širine područja i njegovog naziva. Nakon toga detaljno su
razrađeni zadatak i cilj, te polazna hipoteza istraživanja.
Četvrti dio rada najopširniji je i odnosi se na samo istraživanje i metodologiju kojom
je provedeno. U okviru toga iznose se osnovne postavke teorije informacije i opisuje
postupak određivanja domene informacijskih znanosti koji je proveden metodama kva- .
litativne analize i svođenja pod rodni pojam.
Analiziran je popis glavnih stručnih izraza (377) iz kojega su izdvojene definicije
ključnih pojmova (52), izabrani su i precizno .određenipo značenju međusobno na-
jbliži, tzv .. rodni pojmovi. (6). Njihovom komparacijom, te određivanjem diferencijskih
obilježja definirano je područje. Pokazano je da se radi o interdisciplinarnom znanst-
venom području.
Prijedlozi i razmišljanja
Osim izraza Informacijske znanosti, u smislu naziva područja u nas se upotreblja-
vaju još i izrazi Računalske znanosti, Informatika i Informatologija koji, svaki za sebe
pretendiraju na područje u cjelini smatrajući pritom ostale podređenima:
Teško da bi se itko mogao složiti s takvim stanjem stvari. Zbog toga bih, kao poziv
na raspravu, željela reći što ja o tome mislim:
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1) Izraz informacijske znanosti upotrebljava se u značenju društvenih informacijskih
znanosti, odnosno onoga dijela područja koji je sastavni dio društveno-humanističke
znanst vene oblasti. Budući da je naziv vrlo dugačak i, kao što se moglo vidjeti -
netočan, valjalo bi razmisliti o prikladnijem.
2) U pogledu izraza računalnih znanosti već sam se izjasnila. To su znanosti koje
se bave proučavanjem onoga dijela područja koji pripada tehničkoj znanstvenoj oblasti
i zbog toga ih se može nazivati i tehničkim informacijskim znanostima.
3) Što se tiče pojma informatika koji predstavlja translaciju francuskih riječi infor-
mation i automatique, analiza sadržaja pokazala je da je značenje pojma danas šire od
prvobitnog. Pojam obuhvaća područje u cjelini i predstavlja sinonim pojmu informa-
cijske znanosti, a njegova bi se etimologija mogla odrediti i prema riječima infonnare
(lat. dati oblik, oblikovati, predočiti) i -thematos (grč. nauka, znanje).
4) Ostaje još problem informatologije. Taj se pojam, koji se pojavio kao transla-
cija već spomenute latinske riječi informare i grčke riječi logos (riječ),15 u nas najčešće
upotrebljava kao naziv za humanističke informacijske znanosti. Međutim, definicija
nam govori da informatologija, baš kao i informatika predstavlja sinonim za informa-
cijske znanosti. 5) Zasada postoje, dakle, tri naziva-sinonima za područje. Dodajmo
tome i četvrti, još nazabilježen - informatistika.V' o kome valja također raspraviti.
6 Izbor definicija ključnih pojmova
Izborom su obuhvaćena objašnjenja i definicije nekih pojmova koji se u stručnoj litera-
turi općenito smatraju ključnima za područje informacijskih znanosti ili, u kontekstu
ovoga istraživanja, predstavljaju sinonime izrazu 'informacijske znanosti'. Prilikom
sastavljanja izbora korišteni su specijalizirani rječnici novijeg datuma, preporuke za
izradu nastavnih planova i programa, projekti, te radovi domaćih i stranih autora.
Elektroničko računalo (Computer) - stroj sposoban za rješavanje problema
putem prihvaćanja podataka, izvođenja propisanih operacija (matematičkih ili logičkih]
nad podacima i prezentiranja rezultata tih operacija (Webster's New World Dictionary
'"Na sličan način pojavili 8U se nazivi mnogih zuanost i - biologija (grč. bio ... + logos), muzikologija (grč.
musike i logos) npr.
HSU znanstvenoj tenuinologiji, strani aufiks lat. -ica nalazi se 11 naaivi ma za znanosti kao što 8U: fizika,
rnaternatika, gr-ama.t ika. s t ilis t ika, at at is t ika ( prCUHL P. Skoku, 1971.). Zato, ako sc Ulože kazati CkOnOIT1Ske i
medicinske zuanost i. za.~to sc ne hi moglo reći informacijske znanosti, odnosno inforruat ologija - kao biologija
i museologija ili, analogno rome infonnatika - kao macern at ika i infonuatistika - kao statistika i kroatistika!
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of Computer Terms).
Hardver (Hardware) 1) u engleskom jeziku hardver je metalna, željezna roba,
željezarija; 2) u informacijskim znanostima predstavlja fizičke komponente ili opremu
(tastatura, disketa, jedinica diska, ekran i slično, pa i samo računalo) od koje se sastoji
kompjutorski sistem, 3) u izobrazbi, hardver je tehnički dio edukacijske tehnologije.
Informacija (Information) 1) S općeg stajališta življenja i postojanja informacija+"
je jedna os četiri njegove razlučive komponente (materija, energija, informacija i svi-
jest), 2) informacija je ono međudjelovanje dvaju ili više sistema ost vareno posredstvom
materije, energije i/ili svijesti koje vodi sisterne ispunjenju njihove svrhe, 3) kao što je
entropija mjera dezorganiziranosti, tako je informacija mjera ostvarene organiziranosti,
4) informacija je sadržaj onoga što neki sistem (živo biće, uređaj) razmjenjuje s vanjs-
kim svijetom radi prilagođavanja okoline sebi i sebe okolini, 5) informacija nastaje kad
se ostvari neka pojava (stvar, događaj, događanje) čiji ishod nije bio unaprijed poznat,
6) informacija je ono što smanjuje' ili posve otklanja početnu neodređenost promatrane
pojave ili sistema, 7) informacija je u manjoj mjeri ostvaren događaj (izrečena misao,
primljeni signal), više je ono što se moglo dogoditi (izreći, izmjeriti), 8) informacija
je mjera mogućnosti izbora u odabiranju poruke,18 9) Potičući emotivnoafektivne re-
akcije, informacija, kao mjera neodređenosti koju treba promatrati sa sintaktičkoga,
semantičkog, pragmatičkog i estetskog stajališta i čiji kod mora biti poznat prijem-
niku, omogućava razmjenu poruka među živim bićima, pri čemu poruke trebaju biti od
vrijednosti (koristi) za prijemnik,' kako bi bile pokretač novih ideja, odluka i akcija.
Informacijska tehnologija (Information technology) predstavlja spoj raču-
nalne opreme i komunikacijskih veza vrlo velikih brzina u cilju povezivanja obrade po-
dataka, zvuka i slike (Webster's New World Dictionary of Computer Terms).
Informacijske znanosti (Information Sciences) - među brojnim definici-
jama informacijskih znanosti načinjen je slijedeći izbor: 1) Informacijske znanosti bave
17Izbor je načinjen prema definicijarna klaaičnih autora koji 8U dali najvrednije doprinose teoriji i pojmu
informacije. Osim C.E. Shanona (1945.), tu 8" D.K. F'ddeev(1956.), A.N. Kolmogorov(1958. i 1968.), A.
Renyi( 1960.) i P.M. Lee (1964.), te R.S. Ingarden (1963. i 1965.) koji je tretirao pojam informacije
neovisno o pojmu vjcrojarnost i. Preciznije formulacije i općcni t ije dokaze glavnih teorema kasnije 8U dali B.
Mc Millan (1953.), A. Feinstein (1954.)' A.J. Hinčin (1957.), L. Breiman(1957.), R.M. Fano (1961.). R.G.
Gallager (1968.) i drugi. Klasični rezultati u vezi teorije kod iranja potječu od R.W. Harnminga (1950.), D.
Slcpiana (1956.) i W.W. Pet crsona (1961.).
18Za razliku od očekivane poruke koja pt-cdat avlj a malu informaciju. poruka da će sutra u 12 sati biti mrak
kao usred noći, predstavlja vrlo značajnu iuforrnaciju, jer je pojava potpune pomrčine Sunca vrlo rijetka. i.
za onoga tko nc prati dinamiku te pojave, gotovo nevjerojatna (primjer M. Zvonarevića).
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se proučavanjem nac III il kreiranja, korištenja j komunikacije informacija svih oblika
[Webstcrs New World Dictionary of Computer Ter ms], 2) prema definiciji Katedre
za informacijske znanosti Sveučilišta u Pit tsburghu (1991.), "informacijske znanosti
obuhvaćaju proučavanje znanstvenih principa, poznavanje računalne i drugih vrsta
tehnologija, a bave se i koncepcijom izrade, primjene i upravljanja informacijskim si-
stemima; disciplina uključuje tehničke komponente (programiranje, izrada kompju-
torskih sistema, telekomunikacije, upravljanje bazama podataka i mikroračunalima),
humanističke komponente, kao i neke dijelove područja (komunikologija i komunika-
cije, računalne znanosti, matematika, filozofija, inženjering i gospodarstvo), 3) u de-
finiciji Sveučilišta u Zagrebu (1985.) stoji da informacijske znanosti obuhvaćaju sve
one znanosti koje se bave proučavanjem postupaka odašiljanja, prikupljanja, selekcije,
obrade, strukturiranja, memoriranja, pretraživanja, prenošenja, diseminacije, interpre-
tacije, korištenja i zaštite informacija, kao i postupcima društvenoga komuniciranja u
svim njegovim oblicima, 4) definicija iz Zahtjeva za priznavanje informacijskih zna-
nosti kao posebnog područja u okviru društvenohumanističke znanstvene oblasti, koji
je prihvaćen Odlukom Znanstveno-nastavničkog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 1985. go-
dine, slična je i glasi: "Informacijske znanosti su one znanosti koje se bave sustav-
nim proučavanjem procesa emisije, prikupljanja, odabira, vrednovanja, obrade, orga-
nizacije, strukturiranja, pronalaženja, prijenosa, raspačavanja, tumačenja, korištenja i
zaštite informacija, kao i društvenim komuniciranjem u svim njegovim oblicima.
Informacijske/bibliotekarske znanosti (Information science / library
science) - zanimljiva je definicija i kritički pristup autora iz Visoke škole za infor-
macijske i bibliotekarske znanosti iz Austina u Texasu (1989). Definicija polazi od
stajališta da nema razlike izmedu informacijskih i bibliotekarskih znanosti i objašnjava
da se informacijskeybibliotekarske znanosti odnose na "proučavanje postupaka obrade,
distribucije, prikupljanja, čuvanja, organizacije korištenja i mogućnosti pristupa infor-
macijama." U nastavku autori tvrde da "postoji i drugačije mišljenje, prema kojemu se
bibliotekarske znanosti ograničavaju samo na područje biblioteka, a informacijske zna-
nosti osim biblioteka obuhvaćaju i druga područja.", i kritički primjećuju da "mnogi
znanstvenici na području informacijskih znanosti često, govoreći o proučavanju in-
formacija, zaboravljaju precizirati područje ili tehnologiju na koju se to proučavanje
odnosi."
Informacijski sistem (Information System) 1) Informacijski sistem obuhvaća
ljude, postupke i opremu, odnosno skup pomoću kojeg se upravlja prikupljanjem,
obradom, strukturiranjem, memoriranjem , pretraživanjem i prikazivanjem informa-
cija (Webster's New World Dictionary of Computer Terms), 2) informacijski sistemi
obuhvaćaju poznavanje svih vrsta međusobnog komuniciranja, kao što je jednostavna
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verbalna komunikacija, ali i sistem bušenih kartica baziran na indeksiranju, kao i skup
kompjutoriziranih metoda za sortiranje, traženje i pretraživanje informacija (McGraw
Hill Dictionary), 3) prema M. Keenu (1987) informacijski sistemi se bave proučavanjem
efektivnosti, izrade, isporuke, korištenja i djelovanja informacijskih tehnologija u or-
ganizacijama i društvu, 4) informacijski sistemi se bave proučavanjem organizacijskih
funkcija i tehnikom upravljanja, odnosno okruženjem radne organizacije i interakci-
jom između organizacijskih funkcija i kompjutorske tehnologije.i? 5) informacijski si-
stemi orijentirani su na prikupljanje, memoriranje, obradu, prijenos, distribuciju, pre-
traživanje i korištenje informacija, a oblikovanje informacijskih sistema (Information
system design) obuhvaća definiranje obilježja traženog sistema, željenog cilja, i izbor
komponenti traženoga sistema.f"
Informatika (lnformatics): 1) Informatika je znanost ili tehnologija koja se
bavi informacijama u kompjutorskim sistemima; pojam se upotrebljava uglavnom u
kontinentalnoj Europi (Dictionary of Computing, Data Communications, Hardware
and Software Basics], 2) informatika je znanost prikupljanja, memoriranja, obrade i
prikazivanja informacija; to je translacija francuske riječi informatique, orijentirane na
obradu podataka (Macmillan Dictionary of Information Technology), 3) informatika je
znanost o informacijama, njihovom oblikovanju, prenošenju, registriranju, obrađivanju
i korištenju, koja se razvila s primjenom tehničkih sredstava za obradu podataka, a po-
sebno elektroničkih računala; pojam informatika nastao je spajanjem riječi informacija
i automatika+! i uglavnom se više udomaćio u Europi; u SAD se upotrebljava pojam
Computer Science- u užem smislu primjene informacijske tehnologije za rješavanje nu-
meričkih problema) i Information Science - također u užem smislu obrade i korištenja
informacija u sklopu bibliotekarskih, dokumentacijskih i drugih informacijskih sistema
(definicija grupe autora sa Sveučilišta u Zagrebu, 1989),4) Riječ 'informatika' upotrebl-
java se više ili manje kao sinonim za pojam 'informacijska tehnologija' (Webster's New
World Dictionary of Computer Terms).
Informatologija - općenito, znanost o informacijama i informiranju (V. Srića,
Informatički inženjering i menadžment).
Kibernetika (Cybernetics): 1) Kibernetika - (grč. kybernao - upravljam, vla-
dam, kormilarim) - skupni naziv (uveo ga je god. 1948. N. Wiener, USA) za znanst-
vene grane koje proučavaju zakonitosti uspona i razvitka tehnike u odnosu prema istim
pojavama u medicini, sociologiji i biologiji (Klaić, Rječnik stranih riječi), 2) kiberne-
tika je područje koje teži integraciji teorije, komunikacija, računala i živih organizama
'"Definicija pripada autorima ACM kurikuluma (1976) i odražava stajalište američke škole.
,oDefinicija Poli tehničke škole iz Kingstona (1985).
>lU francuskom govornom području: INFORmation i autoMATIQUE.
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(Webster's Ncw World Dictionary of Compu tcr Tcrms), 3) kibernetika je formalizacija
sistemskog mišljenja na području komunikacije i kontrole (upravljanja) u sistemirna
(V. Srića, Informatički inženjering i menadžment).
Kompjutorske (računalne) znanosti (Computer science) obuhvaćaju poz-
navanje svih aspekata izrade i korištenja računala: izraz se često upotrebljva i za
označavanje visokoškolskoga nastavnog programa (Webster's New World Dictionary
of Computer Terms).
Kompjutorski (računalni) inženjering (Computer engineering) obuhvaća
poznavanje područja izrade hardverskih sistema. Izraz se često upotrebljva i za označa-
vanje sveučilišnog programa (Webster's New World Dictionary of Computer Terms).
Kompjutorski (računalni) informacijski sistem (Computer information
system) Kc.m pjutorski informacijski sistem je koordinirani spoj hardvera, softvera,
podataka, stručnjaka i njima podređenih resursa u cilju izvođenja niza povezanih ope-
racija, .uključivši obradu, ruemoriranje, ulaz i izlaz podataka (Webster's New World
Dictionary of Computer Terms},
Kompjutorski (računalni) sistem (Computer system) je sistem koji obuhvaća
hardver, softver i stručnjake koji na tome rade. Upotrebljava se u cilju obrade po-
dataka, odnosno njihove pretvorbe u upotrebljive informacije (Webster's New World
Dictionary of Computer Terms).
Komunikacije (Communications): 1) komunikacija (lat. cornrnunicare - učiniti
općim) - a) priopćenje, saopćenje, izlaganje, predavanje, b) promet, saobraćaj, spoj,
veza jedne točke s drugom, c) saobraćajnica, prometno sredstvo i veza (B. Klaić,
Rječnik stranih riječi), 2) u informacijskim znanostima: a) protok informacija od jedne
točke (izvor) do druge (primalac), b) čin transmisije ili stvaranja činjenica i c) proces
kod kojega izmjenjuju pojedinci informacije prikazane u obliku zajednički dogovorenog
niza simbola (Webster's New World Dictionary of Computer Terms).
Komunikacijski sistem (Communications system) 1) Komunikacijski sistem
je sistem koji se sastoji od izvora informacije, primaoca informacije i sistema - posred-
nika, koji omogućuju prijenos poruka od izvora do primaoca (Ž. Pauše , Uvod u teoriju
informacije),· 2) komunikacijski sistem je sistem za komunikaciju informacija koji se
sastoji od odašiljača, fizikalnih kanala i prijemnika (Webster's New World Diction ary
of Computer Terms).
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Komunikologija, općenito, znanost o komunikacjjmna i komuniciranju (V. Srića,
In Iormatički inženjering i mcnadžmcnt).
Opća teorija sistema (General Systems Theory ), po kojoj se sistem proučava
i shvaća kroz sintezu s njegovom okolinom, jest znanost koja sc bavi proučavanjem si-
stema i zakonitosti koje u njima vladaju (prema V. Srići, 1990). Deset zapovijedi opće
teorije sistema: 1) elementi sistema uzajamno su povczani i zavisni, 2) elementi cjeline
promatraju se kroz funkcioniranje cjeline, a ne posebno (holistički princip), 3) elementi
sistema u uzajamnoj interakciji orijentirani su postizanju ciljeva shvaćenih fukcionalno
(teleološki princip - svrhovitost), 4) svaki je sistem u interakciji sa svojom okolinom iz
koje crpi ruateriju, energiju i informacije, neophodne za opstanak i razvoj (to nazivamo
ulaznim veličinama sistema), a u okolinu emitira rezultate svog djelovanja materijalne,
energetske i informacijske prirode, 5) procesi i funkcije sistema izražavaju se kao trans-
formacija ulaznih veličina u izlazne, odnosno I = f(U) ili I = TU, 6) svaki sistem u
čije se održavanje i razvoj ne ulaže energija, dolazi u stanje rastuće entropije, 7) putem
povratne veze, odnosno usporedbe između stvarnih izlaznih i ciljnih ( željenih) veličina,
sistemi osiguravaju postizanje svojih ciljeva putem procesa regulacije, 8) svaki je sistem
vertikalne (hijerarhijski) strukturiran kao dio nekog većeg sistema, a sam se sastoji iz
podsistema, odnosno dijelova, 9) elementi sistema kroz vrijeme se diferenciraju i speci-
jaliziraju za svoje funkcije i 10) isto krajnje stanje moguće je postići na različite načine
i raznim putevima - ista posljedica može imati različitc uzroke (ekvifinalitet).
Podaci (Data) - riječ se u stručnoj terminologiji obično ne upotrebljava u singu-
laru - predstavljaju sirovu informaciju, obično samo njezinkvantitativni dio, odnosno
formalizirani i/ili formatizirani prikaz činjenica prikladnih za prijenos, interpretaciju ili
obradu, pri čemu se može ali ne mora upotrebljavati informacijska tehnologija (Web-
ster's New World Dictionary of Computer Terms)
Programski inženjering (Program engineering): 1) široko definirana disci-
plina različitih aspekata programiranja, od oblikovanja do utvrđivanja sredstava za
pokriće troškova, koji služe za izradu efektivnog softvera (Macmillan Dictionary of
Informatiou Technology), 2) u izradi računalnih programa programski inženjering se
odnosi na postupak ugrađivanja znanstvenih i tehnoloških spoznaja u osnovne prin-
cipe inženjcringa na području definiranja, specificiranja, opisivanja i izrade softvera,
pri čemu sc upotrebljavaju suvremene metode programiranja i ispitivanja programa
(McGraw Hill Dictionary). 3) programski inženjering bavi se modeliranjem, razvojem i
primjenom sistema za izradu softvera najviše kvalitete; pojam obuhvaća metodologiju
programiranja, te upravljanje softverskim projektima - tzv. walkthrough strukturi-
ranje, upravljanje timom programera i programske biblioteke, HIPO tehnika (Wcb-
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ster's New World Dictionary of Computer Terms).
Računalne znanosti vidi KOMPJUTORSKE ZNANOSTI
Računalni inženjering vidi KOMPJUTORSKI INŽENJERING
Računalni informacijski sistem vidi KOMPJUTORSKI INFORMACIJSKI SI-
STEM
Računalni sistem vidi KOMPJUTORSKI SISTEM
Sistem (System): 1) skup elemenata čija međusobna povezanost može biti ma-
terijalna, energetska i informacijska, 2) dio objektivne stvarnosti, ali i njezin odraz u
svijesti koji ovisi 0 njegovim sposobnostima percepcije i refleksije promatrača i 3) ob-
jekt promatranja koji ulazi u određene procese za vrijeme kojih se u svakom trenutku
može govoriti o stanju sistema čija promjena generira određenu informaciju i manife-
stira se promjenom barem jednog od parametara kojima je to stanje definirano.
Sistemski inženjering (Systems Engineering): skup teorijskih i aplikativnih
spoznaja, orijentiranih na projektiranje, izgradnju i razvoj suvremenih organizacijskih
sistema, primjenom sistemskog mišljenja; sistemski inženjering u praksi povezuje poj-
move sistem, informacija i kompjutor (Webster's New World Dictionary of Computer
Terms ).
Softver (Softw~e): 1)'softver22 ~buhvaća programe i nacme upotrebe elek-
troničkog računala, sve ono što u funkcioniranju kompjutora ovisi o čovjeku, za razliku
od hardvera (B. Klaić, Rječnik stranih riječi), 2) programi (instrukcije) koji kazuju
kornpjutoru što da radi, mogu biti ugrađeni u kompjutorski ROM ili se povremeno -
unositi s diska ili magnetske vrpce (Webster's New World Dictionary of Computer
Terms ).
Sustav Vidi SISTEM.
22U nas sc udornaćio fouct sk i način pisanja (ist o i hardvcr ).
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Lipljin N. Wornit beschaeftigen sich die Informationswissenschaften?
ZUSAMMENFASSUNG
In diesern Beitrag werden die Ergebnisse einer systernatischen Erforschung dar-
gestellt , die mit dem Ziel einer Pruefung der Domaene von Inforrnationswissenschaf-
ten und mit der Aufgabe von Erfindung des Erfindung des Erforschungsgegenstandes
durchgefuehrt wurde. Es wurden gesammelt, klassifiziert und mit der Methode der
Qualitativanalyse die Hauptfachausdruecke (377) geprueft, es wurden die Definitionen
(52) der Schluesselbegriffe (23) gewaelt und praezis nach der Bedeutung der differen-
zierten Eigensch aften definiert. Es wurde gezeigt 1) dass es sich um ein interdiscipli-
naeres wissenschaftliches Gebiet handelt, dass auf kein Wissenschaftsgebiet begrenzt
ist, und es kann z. B. von Geistes-, humanistischen oder technischen Informations-
wissenschaften gesprochen werden, 2) dass die Bedeutung von Begriffen der Informa-
tionswisswnschaft "Informatik" und "Informatologie" identisch sind und als Synonime
betrachten werden koennen, sowohl als Begriefe ."Rechnerwissenschaften" (computer
science) und techniche Informationswissenschaften, und 3) dass man den Ausdruck
"Informatistik" (analog zu Statistik und Kroatistik, z. B.) als noch eine moegliche Be-
zeichnung fuer das Gebiet betrachten kann. Am Ende wird die Definition des Gebietes
vorgeschlagen, die lautet: "Informationswissenschaften, im Grunde interdisziplinaeres
Wissenschaftsgebiet, beschaeftigen sich mit der Erforschung aller Formen von Informa-
tionen, Komunikation und Informationssystemen, die im Sinne der Gemeinschaft von
Leuten und Vorgaenge, Ausruestung und Benutzensweise begriffen sind.
